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「国立大学教員養成系学部 に お け る 漢文教育
に 関す る 予備的 な調査」 に つ い て
薄 井 俊
は じ め に
本稿 は 、 2013 年 4 月 ~ 5 月 に行 っ た 「国立大学教員養成系 学部 に お け る 漢文
教育 に 関 す る 予備的 な 調査」 （以後 「 ア ン ケ ー ト 」 と 略） の 報告 と 、 そ の 結果
に つ い て 考察 を加 え た も の で あ る 。
漢文 を教え て い る 大学教員 が、 将来の 国語教師 に な る 学生 た ち に対 し て ど の
よ う な授業 を行 っ て い る の か、 ま た 「漢文教育 の現状 と 課題」 に つ い て ど の よ
う に考 え て い る の か、 を 明 ら か に す る こ と は、 漠文教育 の 問題 を考 え る 有効 な
手 だ て の ひ と つ に な る と 考 え 、 調査 を行 っ た 叫
今回 は、 初 め て の試み で あ る の で、 報告者が所属 す る 学部 と 同 じ 、 国立大学
の教員養成系学部 に し ぼ り 、 し か も 一部 を 対象 と し た ア ン ケ ー ト と し た (2) 。
1 ア ン ケ ー ト の概要
ア ン ケ ー ト は質問 を郵送 し 、 回答 を返送 し て も ら う 形 を 取 っ た 。
2012 年度 の カ リ キ ュ ラ ム ・ 授業 な ど を対象 と す る 回答 と し た 。
4 月 上旬 に ア ン ケ ー ト を送 り 、 5 月 末 を 目 途 に返送 を依頼 し た 。
27 大学 に依頼 を行い、 13 大学か ら 有効回答が あ っ た (3) 。
2 ア ン ケ ー ト 結果
回答が 13 件 と 少数 な の で、 統計学的 に は 有効性 を 欠 く が、 お お ま か な傾 向
を 見 る も の と し て 考 え た い。
以下の記述 は実際に行っ た ア ン ケ ー ト の順番で は な く 、 実態 が よ り 分か り や
す く な る よ う 、 並べ直 し て 示 し て い る （ ア ン ケ ー ト 本文 は巻末 に掲示） 。
「→」 印部分 は、 稿者 の コ メ ン ト で あ る 。
1 .  専任教員の有無
Q :  学部に漠文担当専任教員 が配置 さ れ て い る か ？ 〈回答数 13〉
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・ 複数人分配置 さ れて い る 。 … 1 大学
• 一人分配置 さ れて い る 。 …8 大学
・ 配置 さ れて い な い。 …4 大学
→ 3 割 の大学で 「漢文専門」 の教員 が配置 さ れて い な い。
2. カ リ キ ュ ラ ム ・ 開講状況 ・ 受講状況
教育職員免許法 に 関わ る 授業科 目 に つ い て 聞 い た 。
Q 1 : 総科 目 数 は ？ 〈回答数 13〉
[2 科 目 …2、 4科 目 … 1、 5 科 目 …6、 6 科 目 … 1、 7 科 目 …3]
平均 = 5.0 科 目
Q 2 : 一年間の開講科 目 数 は ？ （隔年開講 を 1/2 に換算） 〈回答数 12〉
[2 科 目 …2、 2.5 科 目 ・ ・ ・ 1、 3 科 目 ・ ・ ・ 1、 4 科 目 … 1、 4.5 科 目 … 1、 5 科 目 …2、
5.5 科 目 … 1、 6 科 目 … 1、 7 科 目 …2]
平均 = 4.5 科 目 開講
Q 3 : 一年間の 開講本数 は ？ （複数本開講 を 延べで、 半期 を 1 本） 〈回答数 12〉
[2 本…2、 2.5 本… 1、 4.5 本・ ・ ・ 1、 5 本・ ・ ・ 1、 5.5 本… 1、 6 本…3、 7 本…3]
平均 = 5.0 本開講
Q 4 : 必修科 目 の数は ？ 〈回答数 12〉
[O 科 目 …3、 1 科 目 …6、 2 科 目 …2、 3 科 目 … 1]
平均 = 1. 1 科 目
Q 5 : 授業形態 は ？ （演習形式 は何科 目 あ る か ？ ） 〈回答数 13〉
[1 科 目 …2、 2 科 目 …6、 4 科 目 …4、 5 科 目 … 1]
平均 = 2.7 科 目
Q 6 : 受講生数 は ？ （回答の 内最多 の受講生の 数） 〈回答数 13〉
［最少 15 名 ～最多 160 名 ］
平均 = 55.2 名
→漠文の科 目 は、 平均 で 5 科 目 開設 さ れ、 一年間 で半期 5 本程度開講 さ れて い
る 。 最 も 少 な い と こ ろ は、 2 科 目 2 本 で あ っ た (2 大学） 。 必修科 目 は、 平均 で
1 科 目 (4)。 演習科 目 は必ず開講 さ れて お り 、 2 科 目 し か な い と こ ろ で も 開講 さ
れて い る 。 受講生数は、 学部 の 学生規模 に ば ら つ き が あ る の で、 平均値 を 出 す
こ と に あ ま り 意味 が な い が、 10 名 台 の と こ ろ が 2 大学 あ り 、 100 名 を 超 え る と
こ ろ が 1 大学であ っ た 。
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3. 授業内容 〈回答数 1 3〉
回答 と 、 ウ ェ ブ上 に 公開 さ れて い る シ ラ バ ス を も と に、 ど の よ う な授業 が行
わ れて い る か を ま と め た (5) 。
①講義科 目 の内容
・ 漢文の仕組みや文法 に つ い て 、 初 め に ま と ま っ た 学習 を行 う 。 …4 大学
う ち 1 大学 は 「国語講読基礎」 に お い て 、 古文 と 漢文の 両方 を概説。
→残 る 9 大学では、 本文 を講読 し て ゆ く 過程で、 順次句法や文法 を説明 し て い
る も の と 推測 さ れ る 。
・ 中国文学史全般 を講義。 …2 大学
・ 漢字 に つ い て 、 ま と ま っ た 学習 を行 う 。 …3 大学
②演習科 目 の内容
・ 輪読。 担当 の受講生が漢文 テ キ ス ト の 下調べ を し、 レ ジ ュ メ を 作 る な ど し て
発表。 … 13 大学全部
• ノ ー ト チ ェ ッ ク を す る 。 … 1 大学
＠激材の種類
・ 演習 テ キ ス ト の種類
韻文 と 散文の両方。 …6 大学、 散文の み。 …3 大学、 韻文の み。 …2 大学
講義 を含め て 、 「散文のみ」 「韻文のみ」 が そ れ ぞ れ 1 大学ずつ あ っ た 。
・ 中高の漢文教材 と か な り 重 な る 。 … 1 大学
他 は 中高で扱 う 人物や作品 か ら 、 展開 さ せて広 く 教材 を 求 め て い る 。
例 え ば、 「一科 目 の授業 を 通 し て 、 王維の詩ばか り を読む」 な ど。
• 中 に は、 大学で も ほ と ん ど扱わ な い も の も 。 例 ： 段成式の詩、 春秋繁露。
• あ げ ら れて い た 教材
散文で は 「論語」 、 「史記」 、 六朝志怪小説 ・ 唐代伝奇小説、 な ど。
韻文で は 「唐詩」 （複数人の作品 か ら 選ぶ場合 と 、 ひ と り に絞 っ て 、 同 じ詩
人の詩 を た く さ ん読む場合が あ る ） 、 「楚辞」 、 「宋詞」 な ど。
・ 教材 は 「授業 の 中 で受講生 と 相談 し て 決め る 」 と す る も の も あ っ た 。
④特色 の あ る 授業
・ 作 り 方の指導 を し た 上で、 受講生 に漢詩 を 自 作 さ せ る 。
・ 白川 静 『孔子伝j な ど、 和文の論文 を 読 ま せて 発表 さ せ る 。
・ 故事成語 を グル ー プで調査、 発表 さ せ る 。
• 中国への実地調査 （受講生 に事前調査 を さ せ、 現地での説明 も さ せ る ） 。
． 韻文 に お い て 、 訓読 と あ わせて現代中国語での読み を取 り 入れ る 。
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・ 卒業研究 に 絡 め て 講読す る 。 …2 大学
・ 中高の教材を使っ た模擬授業 を行わせ る 。
⑤教科書や参考文献
・ 教科書 を使 う の は少数派。 多 く は教員 が作成 し た プ リ ン ト を教材 と し て 配付。
・ 教科書 と し て あ げ ら れて い る も の （一部）
石川 忠久 『漠詩鑑賞辞典」 、 興膳宏 「 中国名文選』
・ 参考文献 と し て あ げ ら れて い る も の （一部）
西田太一郎 「漢文法要説」 、 藤堂明保 「渡語 と 日 本語』
「新字源j 角川 、 「漢字源」 学研、 「漢辞海」 三省堂
4. ゼ ミ 指導
I .  卒論指導
Q 1 : 201 2 年度卒論指導 し た 学生数 は ？ 〈回答数 12〉
[O 名 … 1、 1 名 …2、 2 名 … 1、 3 名 …3、 4 名 … 1、 5 名 …2、 6 名 …2]
平均 = 3.0 名
Q 2 : 2008 ~ 20 1 2 年度の平均 で卒論指導 し た 学生数 は ？ 〈回答数 1 1〉
[1 名 … 1、 2 名 …3、 3 名 …2、 4 名 …3、 5 名 …2]
平均 3.2 名
→漠文での 卒業研究 を 希望す る 学生 は、 平均 し て複数い る 。 「漢文 を深 く 学 び
た い」 と い う 学生 は、 な く な っ て は い な い。
Q 3 : 卒論題 目 は ？
多岐に亘 る 。 （略）
Q 4 : ゼ ミ 指導の内容 は ？ 〈回答数 13〉
ほ と ん ど 同 じ よ う な指導で あ っ た 。
・ 個別指導 と 中 間発表 と を 組み合わせ て 。
・ 個別指導 は、 週 1 回 も し く は隔週 に 1 回程度。
内容は テ キ ス ト の読み合わせや、 課題 を 出 し て 調べ さ せ る 。
• ま と ま っ た 中間発表 は、 年 に 2 回 か ら 数回。
・ ゼ ミ 合宿 を 行 う と こ ろ も 。
→ オ ー ソ ド ッ ク ス な指導 と い え よ う 。 現代文や古文の場合、 学生が 自 分で読ん
で き た こ と を も と に報告 • 発表す る 場合 も あ る 。 し か し、 漢文 に お い て は 「 テ
キ ス ト の読み」 が甚礎力 と し て 欠 かせ な い た め、 先ず学生 と 一緒 に テ キ ス ト を
読み、 「読み方」 「読み取 り 方」 の指導 を 行 っ て い る 。 そ の上で、 学生 そ れ ぞ れ
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の興味関心 に従っ て 、 研究 テ ー マ を設定 し て 内容を深め さ せて い る よ う で あ る 。
II .  修論指導
Q 5 : 2008 ~ 20 1 2 年度 5 年間 の 累計指導学生数 は ？ 〈回答数 13〉
[O 名 …3、 1 名 …2、 2 名 …4、 3 名 … 1、 4 名 … 1、 5 名 …2]
1 年間の平均 = 0.4 名
Q 6 : 修論題 目 は ？
多岐に亘 る 。 （略）
Q 7 : ゼ ミ 指導の内容 は ？
・ 卒論 と ほ ぼ同 じ 。
・ 修論指導で特徴的 な も の と し て 、 「月 例 の校外で の研究会 に 参加」 や 「学 内
学会が あ っ て 、 そ こ で中間発表 ・ 修論発表 を す る 。 …2 大学」 が あ る 。
5. 教育現場 と の関 わ り ・ 連携 は ？
・ 附属学校教諭 と 共同研究 を し て い る 。 …2 大学
・ 中高教科書掲載作品 を取 り 上 げ る 。 …2 大学
• 関連 を意識 し た 教材選 びを し て い る 。 …2 大学
・ 学習指導要領 に も と づ き 、 「論語」 の教材化 と い う 試み を導入。 … 1 大学
6. 自 身の研究 と 授業 と の関 わ り
• 関わ り が あ る 、 関連 さ せて 授業 を し て い る 。 …3 大学
• か な り 関連 し て い る 。 …3 大学
• あ ま り 関連 し な い。 …2 大学
・ 密接 な 関 わ り は な い。 …4 大学
7. 自 由記述
「大学 に お け る 漢文教育 に つ い て 、 考 え て い る こ と 、 思 っ て い る こ と 」 「学校教
育 に お い て 漠文 を教え る （学ぶ） 意義」 「 こ の ア ン ケ ー ト に つ い て 」 な ど に つ
い て 、 自 由 に記述 し て も ら っ た 。 一部掲載。 （回答者毎 に 0印）
0教員養成学部 と い う こ と も あ り 、 学習指導要領 と の 関係 を意識す る 教員 が多
い の です が、 私 は、 教科専門 の立場か ら 、 あ ま り 意識す る こ と を し な い よ う に
し て い ま す。
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テ ク ス ト の解釈の多様性 を こ と に大切 に し て 教育 を行っ て い ま す。
0 ま ず教育学部 の小学校教員養成課程 に つ い て は、 漢字 に つ い て の知識や故事
成語 な ど を も っ と 教え る べ き 。 ま た 、 「論語」 、 日 本 に お け る 漢字文化 の講義や、
漢詩 を 正 し く 作 る 知識 を持たせ る べ き だ と 考 え る 。 現在 の 小 中学校で は 日 本の
伝統文化 と し て漠詩や漢文 ま で教材 と し て 取 り 上 げて い る 。 俳句や和歌の よ う
に 、 漢詩 を 児童、 生徒 に作 ら せて み た い教師 は た く さ ん い る が、 漢詩 に 関 し て
は規則 も よ く 知 ら な い た め教え る 自 信 が な い か、 適 当 に作 ら せ る 教師が多 い 。
学生 に は、 実 際 に 漢詩 を 作 ら せ る こ と で渡詩 の知識 を 持つ よ う に さ せ た い 。
『論語』 は 小学校教科書 に 多 く 取 り 上 げ ら れつ つ あ る 。 大学 の 授業 で は 「論
語」 の 内容 に つ い て 議論 し た り 、 注釈 を読み込む な ど し て い ろ い ろ な 角 度 か ら
考 え さ せ た い 。
中学校教員養成課程では、 漢詩、 漢文 に つ い て し つ か り し た基礎知識 を持た
せ、 漢文の授業 に対す る 苦手意識 を な く し た い。 私の大学で は漢文の必修の授
業 は一年次 に し か開講さ れて い な い が、 演習 に慣れ、 教育法 な ど の授業 を履修
し た後 に 中高教科書載録の漢詩漢文 を読み直 さ せ る こ と が重要 だ と 考 え る 。
大学 に お い て は、 日 本文化、 日 本文学 に 関 わ る 学部学科で は必修で漠詩澳文
の ほ か、 和漢混滑文、 明治初期 中期 の文章 を 題材 と し た講義、 演習 を行 う こ と
に よ っ て 、 日 本語 と し て 内在化 さ れた漢詩漠文の教養 を 、 理解 し意識 さ せ た い。
大学 に お い て漠文 を教え る 意義 は、 上記の よ う に 日 本文化 に 内在化 さ れた漢
詩渡文 （言い か え れば中 国 の 学問や文化） に気づ き 、 理解 し、 意識 さ せ る こ と
に あ る と 考 え る 。 日 本語 は こ と ばや語法の な か に漢字、 漢文の 要素が多 く 内在
し て い る 。 こ れ ま での 日 本語や 日 本文学 の教授では、 こ の 点 へ の視野や研究が
不十分であ り 、 国語教育 だ け で な く 社会科や他 の教科で も 漢文学 の知識が あ れ
ば こ そ 理解で き る 世界が あ る こ と を知 る べ き だ と 考 え る 。
〇 い ずれの言語教育 と も 同様で、 言語 と は何か を 自 覚す る き っ か け と な り 、 意
義深い。
0新学習指導要領の本格実施 に伴 っ て 、 小学校課程か ら 漢文が取 り 入れ ら れ る
よ う に な っ た が、 中学校の教科書 に お い て は漢文教材の実質的 な 充実 は ほ と ん
ど見 ら れな い の が実情で あ る 。 し た が っ て 学生 （特 に ゼ ミ 生） に は、 独 自 に新
た な漢文教材 を発掘 ・ 収集で き る だ け の能力 を 卒業時 ま で に 身 に つ け さ せ た い
と 考 え て い る 。
学習指導要領 に掲 げ ら れて い る 、 音声面で親 し ま せ る こ と （小学校） の他、
時間 ・ 空間 を 超 え た 人 々 の 考 え 方 を知 る こ と や、 漢字教育 と の連動 と い っ た 点
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が意義 と し て 考 え ら れ る 。
〇漢文教育 は、 大学で あ れ、 中学校、 高校で あ れ、 中国古典の詩文、 こ と ば、
考 え 方 を知 り 、 漢字文化 圏 な ら で は の 古人の叡智、 文化遺産 に触れ、 味わ い、
引 い て 己 が人生 を豊か に す る こ と を 目 的 と し て い る と 思 っ て い ま す。
私 は、 教育学部 中学校課程や文学部 で は な く 、 「国 際文化課程」 で漢文科 目
を 「 中 国思想史」 と い う 名 でや っ て い ま す が、 「国 際文化課程」 の 中 の漢文 に
つ い て も 、 そ れ を 思想史 と い う 形で学生 に与 え よ う と 、 文学史 と い う 形 に し よ
う と も 、 重要 な こ と は ど れだ け多 く の 古典 に触れ、 古人 の叡智 に触れ る か と い
う こ と だ と 思い ま す。
そ の た め に 、 大学で は本格的 に漢文 を読む こ と がで き る よ う に な る こ と が必
要で し ょ う が、 私 ど も の大学 の よ う に、 学生 に与え る 漢文科 目 の 単位数が極 め
て 少 な い場合 に は、 そ の こ と は あ き ら め ざ る を得 ま せん。 そ こ で は わ た し は、
既成 の 書 き 下 し文 を大い に利用 し 、 で き る だ け 多 く の漢文 を 紹介す る と い う 方
針でや っ て い ま す。
〇私 は教育学部国語科 に所属 し た 教員 な の で、 学生 に漢文 を通 し て 、 自 己 を知
る こ と を教え た い と 思 っ て き た 。
3 考察
ア ン ケ ー ト を ま と め る 中 で考 え た こ と 、 感 じ た こ と な ど を記す。
総 じ て 、 漠文 に つ い て は、 厳 し い状況 に あ る （ お そ ら く 古典教育全般 が 同
様） 。 三割 の大学 に 、 漢文 を 担 当 す る 専任教員 が配置 さ れて い な い。 小学校教
員養成 に特化 し 、 中学国語の 課程 を持た な い学部 も 複数あ っ た 。
開講科 目 数は、 平均 す る と 年間 で 5 科 目 程度。 ほ と ん ど が半期科 目 。 つ ま り
通年 に し て 、 漢文 を 学ぶ機会 は、 3 年間 に 満 た な い 。 卒業要件 と し て 「必修」
と さ れて い る の は、 半数の 学部 で 2 科 目 だ っ た 。 最 も 少 な い と こ ろ で は、 必修
と 選択各 1 科 目 で、 1 科 目 で卒業 で き る こ と に な っ て い る 。
こ う し た 限 ら れた授業時間数の 中 で、 ど の よ う な授業 が行われて い る の か。
授業形態 と し て 、 講義 と 演習 に分 け る と す れ ば、 後者 の演習 は、 ど の大学で も
行わ れて い た 。 受講者 が 自 ら 調べ、 訳 し て み る な ど の活動 は、 「漢文」 の学習
に お い て 欠 かせ な い と の判 断が続い て い る 。 し か し 限 ら れた 授業時間 の 中 で、
すべて の 受講生 に発表の機会 を 持 た せ ら れ な い と す れ ば、 ど の よ う な 対応が考
え ら れ る か。 こ れ は課題で あ る 。 語学 の授業 の よ う に、 全て の 受講生 に 下調べ
を さ せて お き 、 そ の場で あ て て 発表 さ せて い る と こ ろ も 複数 あ っ た 。 そ の 際 は、
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た だ 「辞書 を 引 け」 と 指示す る の で は な く 、 調べ方 を 丁寧 に 教え た り 、 調べ る
範囲 を あ る 程度指定す る な ど の 工夫 が な さ れて い た 。
「漢字」 に つ い て 、 ま と ま っ た 時間 を 取 っ て 学 ばせて い る と こ ろ が複数 あ っ た 。
「漢字」 は 「漢文」 を表す唯一 の 文字 で あ る 。 漠字 に対す る 好意度や理解度 は、
漢文 に 対す る そ れ ら に 大 き く 関 わ る だ ろ う 。 小 中 両免取得の 場合 は、 「小学校
国語」 の授業時間で、 「漢字」 を扱 う と い う 手 だ て も あ る 。
「漢文の文法 （句法） 」 に つ い て も 、 初 め に ま と ま っ た 時間 を取 っ て 学 ばせて い
る と こ ろ が複数 あ っ た 。 あ る 大学で は 、 1 年次の 「国語教育基礎講座 （半期 ） 」
を 古文 と 漢文 と で半分ずつ担当 し、 漢文の文法 な ど の お さ ら い を し て い る 。 そ
れ以外の大学で は、 す ぐ に講読 に入 り 、 関連す る 句 法 な ど が 出 て き た と こ ろ で
説明 を 加 え る と い う 方法 を 取 っ て い る よ う で あ る 。 報告者 自 身 は、 お お ま か な
文法構造 を簡略に示 し、 理解 さ せ る 方法 を 取 っ て い る 。
テ キ ス ト の選定 は、 幅広 く 様 々 な作品 を選ぶ場合 と 、 一人やー作品 に絞 る 場
合 と が あ る 。 演習 な ど で は、 後者 の 選 び方 を す る も の が多 か っ た （例 え ば、
「一科 目 の授業 を通 し て 、 王維 の詩ばか り を読む」 な ど） 。 ま た 、 中学高校の教
材 を 取 り 上 げ る 場合 と 、 そ う で な い場合 と が あ っ た 。 前者 の場合、 更 に 学生 に
教材研究 さ せ、 模擬授業 ま で行わせて い る も の も あ っ た 。 し か し、 多 く は、 例
え ば杜甫 を取 り 上 げ る に し て も 、 中高で扱 う 作品 に 留 ま ら ず、 杜甫 の詩を広 く
取 り 上 げ、 杜甫 に つ い て 深 く 掘 り 下 げ る 授業 を し て い る 。 総花的 に知識 と し て
学ぶ の で は な く 、 古典作品 を 「深 く 味わ う 」 こ と が、 大学の授業でで き る こ と
だ と い う 見解 も 示 さ れて い た 。
特色 あ る 授業 と し て も 、 「漢詩 を 作 ら せ る 」 な ど、 様 々 の 工夫や取 り 組み が
見 ら れた (6) 。
授業時間 は 限 ら れて い る が、 そ の 一方、 卒業論文で漢文 を選ぶ学生 は、 ほ と
ん ど の 大学で毎年複数人 い る 。 「漢文 を深 く 学 び た い 」 と 考 え て い る 学生 は、
な く な っ て は い な い。 し か し 、 専任教員 がい な く な れ ば、 そ れ も 難 し く な っ て
い く だ ろ う 。 修士論文 に つ い て も 、 平均 「0.4 名 」 と い う 数値 は、 2 年制 の修
士課程 に お い て 、 ほ ぼ毎年 1 名 弱 の 院生 がい る こ と に な る 。 定員割 れ を 懸念 さ
れ る 教育学研究科 に お い て 、 健闘 し て い る と い え る の で は な い か。
教育現場 と の 関 わ り に つ い て は、 附属学校 と の 共同研究 は、 2 大学 に 留 ま っ
た 。 附属学校で古典教育 を研究 し て い る と こ ろ が少 な い こ と も あ る だ ろ う が、
小学校で 「古典」 を 学 び始 め る こ と に な っ た現在、 こ の 点 は課題で あ ろ う 。
漢文 を通 し て 、 何 を 学 ばせ る の か、 と い う こ と に つ い て は、 「 「 中 国古典」 か
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ら 故人 の 叡智 に触れ、 ひ い て は 己 の 人生 を 豊か に す る 」 「時間 ・ 空 間 を 超 え た
人 々 の 考 え 方 を 知 る 」 な ど、 「漢学」 以来の価値観で あ る 「普遍性 の 追究」 を
あ げ る 回答 が多 か っ た 。 李 白 や杜甫 の 詩 の 思想性や文学性、 「史記」 に 記述 さ
れて い る 人 々 の 生 き 様、 「論語」 や 「老子」 な ど の 諸子百家 の 倫理道徳や 自 然
観 な ど が、 そ れ ら を 導 く も の に な る だ ろ う 。 他 に 「 日 本文化 に 内在化 さ れて き
た 中 国 の 学 問文化 に気づ き 、 理解す る 」 と の 回答 も あ っ た 。 こ ち ら は 「 日 本文
化 の 理解」 に 力 点 が あ る 。 こ の 問題は 「漢文」 を 「 中 国語 ・ 中 国文化」 と 捉 え
る か、 「 日 本語 ・ 日 本文化」 と 捉 え る か と い う 問題 に も つ な が る 。 「言語 と は何
か を 自 覚す る き っ か け と な る 」 と の 回答 も あ っ た 。
お わ り に
教員 の 自 由記述 に は、 こ の ア ン ケ ー ト 結果 を知 り 、 今後の 自 ら の教育 な ど に
役立て た い と の 意見 も あ り 、 大学教員 同 士 で の 交流や意見交換の場の 必要性が
感 じ ら れた 。
注
( 1 ) 同種 の 調査 と し て 、 山 崎道夫 「教育系大学の漢文教育 の 現状 と 問題点」 （ 「斯文」
18 号、 1957) や、 「全国教育系大学 · 学部 に お け る 漢文教育 の現況要覧」 （ 「大学漢文
教育研究会年報」 6 号 ・ 7 号 ・ 8 号、 1971 ~ 73 年） な ど が あ る 。 こ れ ら と 丁寧 に 比較
す れ ば、 現状 と 課題 が よ り 明 ら か に な る だ ろ う が、 準備の 関係上、 今回 は、 本 ア ン
ケ ー ト の考察 に 留 め た 。
( 2 ) ア ン ケ ー ト の 実施 に 際 し 、 本学大学院生 の小松ゆ り 氏 に補助 を い た だ い た 。 記 し
て お礼 と し た い。
( 3 ) 他 に 「 中 学高校国語 の 課程 が な い 」 「新任 な の で 2012 年度 の こ と は分 か ら な い 」
と い う 断 り が 2 学部 か ら あ っ た 。
( 4 ) た だ し 「卒業要件 と し て 漢文 が 1 科 目 し か必修化 さ れて い な い 」 わ け で は な か ろ
う 。 例 え ば、 6 科 目 全て が選択科 目 で あ っ て も 、 「 そ の う ち 何科 目 か は必ず選択 し な
け れ ば な ら な い 」 と い う カ リ キ ュ ラ ム に な っ て い る も の が多 い と 推測 さ れ る 。 こ の
点 は質問 が適切 で は な か っ た。
( 5 ) シ ラ バ ス を 誤読 し て い て 、 不正確 な も の に な っ て い る か も し れ な い。 ま た シ ラ バ
ス は あ く ま で も 予定であ り 、 実際に は そ の通 り で は な い場合 も あ る 。
( 6 ) ア ン ケ ー ト 結果 の 本文 に は 記 さ な か っ た 、 報告者 自 身の 取 り 組み ・ エ夫 に つ い て 、
こ こ で報告 し て お き た い。
【 1 】 導入部 に お け る 「素読」 学習
・ 授業 の 始 め に 名 旬 や 名 文 な ど を 白文で記 し た も の を 配付 し 、 1 回 目 は音読 さ せ る （訳
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や解説 は し な い ） 。 短い場合 は 暗誦 さ せ る 。
・ 受講者各 自 で 「書 き 下 し文」 「 口 語訳」 「作者 に つ い て 」 な ど を宿題で調べ、 2 回 目 の授
業時に提出。
• 2 回 目 の授業で、 一度音読 さ せ た の ち 、 教員 か ら 訳や簡単 な解説 を す る 。
• 3 回 目 の授業で、 提 出 さ せ た宿題 を 受講者 に返却。 そ し て 新 し い 名句 な ど の 白 文 を 配付
し て 、 素読 さ せ る 。
→ こ れ を繰 り 返す と 、 14 回 の 授業で、 7 種類 の 名 句 な ど を 学ぶ こ と に な る 。
→全員 が、 毎回の授業で、 一度 は 「漢文訓読文」 を 音読す る こ と に な る 。
【 2 】 導入部 に お け る 「今 日 の 四字熟語」
• 四字熟語 を、 約 10 cm四方の小紙片 に 一字ずつ 印字。
・ 一文字欠 け た 形で、 小紙片 の 四字熟語 を提示 し、 受講生 に 欠 け て い る 文字 を 考 え さ せ
て 、 四字熟語 を 完成 さ せ る 。
• 四字熟語の意味 を押 さ え た上で、 熟語 を湮文 と 捉え て 文法構造 を解説。
【 3 】 導入部 の講読 に お け る 「提示す る テ キ ス ト の小紙片化」
・ テ キ ス ト の文字 を、 約 10 cm四方の小紙片 に 一字ずつ 印字。
• 黒板 に 一文一行で掲示 し 、 一文ずつ文法構造 を確認 し つ つ 、 解読す る 。
・ 補足構造 の場合 な ど は、 小紙片 を移動 さ せ、 漢文 （ 中 国語） と 日 本語 と の 語順の違い、
訓読 に よ り 語が ど う 入れ替わ る か を、 視覚的 に確認す る 。
例 ： 「登山」 ＝ 「登」 ＋ 「山」 → （訓読） → 「山」 に ＋ 「登」 る
・ 訓点 は、 小紙片 の周 り に チ ョ ー ク で記入す る 。
【 4 】 講読 に お け る 「書画カ メ ラ に よ る 教材の提示」
・ テ キ ス ト を 印字 し た ワ ー ク シ ー ト （映写用 と 配布用） を 作 る 。
・ 映写用 を 書画カ メ ラ でス ク リ ー ン に 映写。
• 発表担当受講者 は、 映写用 に 訓点 を 書 き 込み な が ら 訓読 し、 口語訳を行 う 。
• そ の後教員 は、 学生が訓点 を 書 き 込んだ映写用 に朱を入れな が ら 解説。
• 発表者以外の 受講者 は、 映写 さ れて い る も の を 見 な が ら 、 自 分 の 手元 の 配布用 に 随時、
訓点や重要 ポ イ ン ト を 書 き 込んでい く 。
→資料 を も と に 講読す る 場合、 ど う し て も 受講者 は手元 の 資料 に 目 を 向 け が ち で、 顔 を
上 げて 教師や黒板 の 方 を 見 な い こ と が多 か っ た 。 そ こ で 目 線 を あ げ さ せ て 、 授業 に 集 中
し や す く す る こ と も 意図 し て 、 こ の取 り 組み を取 り 入れた。
［ア ン ケ ー ト の質問項 目 と 選択肢］
1 . 専任教員 の有無
* 2 0 1 2 年度の人員 で
Q 1 : あなたの所属す る学部等には、 漢文を担当 す る専任教員が、 定員と して配置され
て い ま す か ？
A 1 : a 「複数人分配置されて い る 」 b 「一人分配置されて い る」
C 「配置されて いない」
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2 .  カ リ キ ュ ラ ム
* 2 0 1 2 年度 の カ リ キ ュ ラ ム で （学部 の カ リ キ ュ ラ ム ）
Q 2 - 1 : 教育職員免許法に関わる漢文の科 目 には どんなものがあ リ 、 どんな性格にな
っ て い ま す か ？ それぞれの科 目 について、 下記の内容を お書き く ださ い 。
「ア ： 科目名」 「イ ： 単位数」 「 ウ ： 開講形態」 「エ ： 対象学年」 「オ ： 必修か否か」
例 ： 「漢文講読 I 、 2 単位、 通年で毎年開講、 一年生、 必修」
環文講読 II A、 1 単位、 半期で隔年開講、 二～四年生、 選択」
A 2 - 1 : 
Q 2 - 2 : 教育職目免許法に関わ ら ない漢文の科 目 はあ り ま す か ? a ~ b の中か ら選ん
でく ださい。
A 2 - 2 : a :  「ある」 b : 「ない」
3 .  開講状況
* 2 0 1 2 年度で
Q 3 - 1 : それぞれの科 目 は、 何本開講されて い ま したか ？
A 3 - 1 : 例 ： 「漢文講読 I … 2 本」 「漢文講読 II A … 1 本」
Q - 2 : 隔年開講の対象な どで、 2 0 1 2 年度開講しなか っ た科 目 はあ リ ま す か ？ それ
は何ですか ？
A 3 - 2  
4 .  受講状況
* 2 0 1 2 年度の状況で
Q 4 : 開講した科目 の受講登録者数と 、 単位取得者数を記 して く ださい。 1 0 桁の概数
でもか ま い ま せん。
A 4 : 
5 .  授業内容 に つ い て
* 2 0 1 2 年度の も の で
Q 5 : 具体的な授業の内容、 特徴について記 し て く ださい。
A 5 :  例 ： 「大学の ホ ー ム ペ ー ジ掲載の シ ラ バス 通 り 」
「学生 に予習 ・ 下調べを課 し て 発表 さ せ る 」
6 .  ゼミ （卒論） 指導
* 2 0 1 2 年度で
Q 6 - 1 : 卒論指導を した学生数は何人ですか。
A 6 - 1 : 
Q 6 - 2 : 卒業論文の題 目 を 記 して く ださ い （一部でも可）
A 6 - 2 : 
Q 6 - 3 : 卒論指導の具体的な内容を記 し て く ださい。
A 6 - 3 : 例 ： 「月 に一回程度、 中間報告 を さ せて指導」
Q 6 - 4 : 2 0 0 8 年度~ 2 0 1 2 年度の五年間での平均で、 卒論指導 した学生数の平
均値 （慨数で可） を 記 して く ださい。
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A 6 - 4 : 
ワ ． ゼミ （修論） 指導
* 2 0 0 8 年度~ 2 0 1 2 年度の五年間の通算で
Q 7 - 1 : 修論指導を した学生数を 記 し て く ださい。
A 7 - 1 : 
Q ワ ー 2 : 1 がい た場合、 その修士誰文題 目 を 記 して く ださい。
A 7 - 2 : 
Q ワ ー 3 : 1 がい た場合、 修論指導の具体的な内容を記 して く ださい。
A 7 - 3 : 
8 .  教育現場 と の関わ リ ・ 連携
＊ これま でで
Q S : 漢文教育に関わ っ て、 中学校高校などと の教育研究上の連携を と っ て い ま すか。
ま た、 中学校高校の授業と の連動性を考慮 し て い ま すか。
A S : 例 ： 「附属中学校敦諭 と共同研究を している」
「学習指導要領に即 した授業内容に し て い る 」
9 .  自 身の研究 と授業と の関わ リ
＊ これま でで
Q 9 : ご自 身の研究内容と授業と の関わ リ はあ リ ま す か
A 9 :  例 ： 「 自 翔の研究 は 明代 の 白話小説が専門 な の で、 密接な関わ り は な い」
1 0. 自 由記述
Q 1 0 例えば次の よ う な事柄について、 自 由 にお書き く ださい。
0大学 に お け る 漢文教育 に つ い て 、 考え て い る こ と 、 思 っ て い る こ と 。
0学校教育 に お い て渡文を教え る （学ぶ） 意義
〇 こ の ア ン ケ ー ト に つ い て
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